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Миссия проекта Здоровый образ жизни наших детей «движение-жизнь»! 
Обоснование инициации Значительные социально-культурные и социальные ресурсы в формировании гражданских, 
личностных качеств молодежи заложены в досуговой сфере, которая является доминирующим 
элементом  культуры на селе, а неотъемлемой частью досуговой деятельности является спорт. 
Усвоение культурных ценностей, познание нового, творчество, физкультура и спорт, путешествия – 
вот чем и еще многим другим может быть занят человек в свободное время. 
Нехватка качественных, современных детских площадок – большая проблема  п.Новая Бухтарма, где 
проживает 4851 человек, из них  активное население 2518 человек,  в том числе 135  многодетных 
семей, 734 - дети школьного возраста. За последний  год 2020  в  поселке  родилось детей. Поселок  
располагается  в зоне отдыха, где  нет возможности  молодым  родителям  гулять с  колясками, 
общаться между собой и одновременно  присматривать за детьми дошкольного и  младшего  
школьного возраста, где люди постарше  и преклонного возраста могут  отдохнуть. 
Строительство детской спортивной площадки даст возможность  организации  досуга  детей 
дошкольного, младшего  школьного возраста, развития и совершенствования  физических  качеств 
детей, привитие интереса к здоровому  образу жизни и спорту. Правильно  спланированная  и хорошо  
организованная площадка, где  дети будут проводить до 5-6  часов в теплое  время года, создаст  
благоприятное  условие  для их гармоничного развития. 
Огромный  плюс  этого проекта  в том, что  он будет использоваться круглогодично. В зиму  он будет  
являться уголком  детского творчества, где дети  смогут  под руководством взрослых строить  
снежные фигурки и ледяные горки, 
футбольное поле  будет  заливаться  водой и будет  превращаться в  каток. 
Детская спортивная площадка  будет  расположена  на открытой  местности, напротив домов, что 
позволит  взрослым наблюдать за детьми. Площадка  позволит занять детей и оградить от опасных 
необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих  их жизни и здоровью. 
 
Необходимо  отметить также важную роль  детской спортивной площадки  для родителей, 
занимающихся  подсобным хозяйством. В  основном жители села занимаются разведением личного 
подсобного хозяйства, так как  у многих это единственный источник дохода, и  на полноценное 
развитие ребенка у них  чаще всего  не хватает времени, дети порой  предоставлены сами себе. 
Эта площадка будет работать круглогодично. Лето – это игровая площадка с песочницей, качелями, 
снарядами для развития общей моторики детей, а зимой – ледяная горка, каток  и снежные фигуры. 
Создание комфортной культурно-досуговой среды, в которой бы уютно себя почувствовали различные 
слои населения, учет в деятельности запросов, интересов и потребностей населения, создание условий 
для массового занятия физкультурой и спортом  – первостепенные задачи. Пропаганда здорового 
образа жизни, привлечение родительской общественности к совместному массовому занятию спортом 
с детьми, проведение массовых районных, областных мероприятий, то к чему мы должны стремиться. 
Обучающиеся, молодежь села, дети пойдут активно в спорт, если мы построим спортивную площадку 
на территории поселка. По результатам анкеты желание, стремление заниматься спортом, есть 
практически у каждого жителя нашего села. Мы понимаем - не будет здоровых, физически развитых 
детей, подрастающей смены, не будет и никакого развития села, района, страны . 
 
 
Цели проекта Строительство и благоустройство спортивной -детской площадки на заброшенном пустыре площадью 
600 кв.м сроком 6 месяцев в посёлке Новая Бухтарма 
Задачи проекта 1.Анализ текущей ситуации; 
2.Законодательное право; 
3.Разработка ПСД; 
4.Утверждение бюджетной заявки; 
5.Прохождение тендера по государственным закупкам; 
6.Строительство объекта; 
7.Акт выполненных работ,сдача в эксплуатацию. 
Целевые показатели и 
критерии оценки успеха 
проекта 
Данная спортивно- детская площадка будет содержать в себе следующие элементы: футбольное 
поле,баскетбольная площадка,воркаут площадка,тартановое покрытие,ограждение из панели с 
прутками металлическими стойками,шведские лесенки,металлический турник,качели с жестким 
подвесом,металло-пластиковая горка,карусель,песочница квадратной 
формы,качели,скамейки,урны,освещение,настил для детской площадки. 
Продукт проекта Спортивно- детская площадка 
Заказчик проекта ГУ «Аппарат акима поселка Новая Бухтарма района Алтай» 
Нужды заказчика Футбольное поле,баскетбольная площадка,воркаут площадка,тартановое покрытие,ограждение из 
панели с прутками металлическими стойками,шведские лесенки,металлический турник,качели с 
жестким подвесом,металло-пластиковая горка,карусель,песочница квадратной 
формы,качели,скамейки,урны,освещение,настил для детской площадки. 
Заинтересованные 
стороны проекта 
Заказчик,подрядчики, ТОО «Варкаут»,руководитель 
проекта,инициатор,предприниматели,жители(родители,детский сад,школа) 
Допущения проекта: 
- по срокам; 
- по стоимости; 




Ограничения проекта Ограничениями проекта могут выступать различные виды рисков:технические риски строительных 
работ, ветеринарно-санитарные риски, конкуренция ,климатические риски, транспортная 
инфраструктура, неподготовленность населения к работе с туристами, форс-мажор, рыночные 
риски,экономические риски,финансовые риски. 
Приоритеты проекта Качество установленного оборудования соответствует ГОСТ стандартам 
Проект должен уложиться в сроки до 06.07.2021 года 
Участники проекта Досанова Гульзада, Еремеева Алена, Байжуминова Актоты, Байтуменова Гульсина 
Крайний срок 01.08.2021 года 
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